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1. Introdução: o presente trabalho de IC visa a explorar 
algumas dimensões da constituição lexical da 
Sociologia com foco no acervo de pesquisa do meu 
orientador, na elaboração do seu livro Uma longa 
viagem pela América Latina: invenção, reprodução e 
fundadores das Ciências Sociais. Durante minha 
participação na bolsa, tive acesso à documentação e 
entrevistas com cientistas sociais da região. O fato de 
que sou aluna do Instituto de Letras propiciou a 
escolha de um tema de pesquisa fazendo uma ponte 
entre os dois campos: A constituição lexical da 
Sociologia na América Latina. 
 
2. Objeto: O presente trabalho propõe-se a realizar uma 
análise preliminar do vocabulário do domínio da 
Sociologia, com o objetivo de contribuir com as 
pesquisas desenvolvidas no projeto Ciências Sociais 
no Brasil em perspectiva latino-americana (1930-
1990), sob a coordenação do Prof. Dr. Hélgio 
Trindade. A partir da análise de um conjunto de 
unidades lexicais especializadas, recolhidas do 
dicionário Ebah de Sociologia, pretendemos descrever 
como o vocabulário da área é constituído. Para tanto, 
nossa análise procurará evidenciar a constituição dos 
termos simples (primitivos ou derivados) e complexos, 
tais como: estamento, aculturação, anomia, 
internacionalização, reprodução social, etc. No caso 
dos termos derivados, procuraremos verificar quais são 
os prefixos e sufixos mais frequentes nesse 
vocabulário especializado. A partir do reconhecimento 
inicial dos termos simples e complexos, pretendemos 
construir um corpus de análise que será constituído 
especificamente por artigos científicos e textos da 
Sociologia, a partir da obra coletiva: TRINDADE, 
Hélgio (org.) et al. – As Ciências Sociais na América 
Latina em perspectiva comparada (1930-2005). P. 
Alegre, Ed. UFRGS, 391 p.  
O objetivo desta pesquisa é propor a organização de 
um pequeno glossário para os estudantes de graduação, 
a fim de familiarizá-los com o vocabulário técnico-
científico das respectivas áreas. 
 
 
